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En la presente Investigación se estudió el desarrollo de un “Sistema de 
información de almacén para mejorar el control de inventario en la empresa 
Chanta Romero”. Lo cual tuvo como objetivo general mejorar el control de 
inventario en la empresa chanta romero, se utilizó el diseño de investigación 
eexperimental del tipo pre – experimental con el método de Pre-test Y Post-Test; 
además la población de estudio es de 10 trabajadores; para la población de los 
indicadores es de 850 ingreso de productos almacén, cuya muestra es de 265 
ingresos de productos, el método de análisis de datos que se realizo fue 
Distribución Z, cuya población es mayor a 30; además se trabajó con la 
metodología iconix  por ser una metodología ágil, para la elaboración del sistema 
de información se utilizó las herramientas tecnológicas como son el gestor de 
base de datos MySQL y el lenguaje de programación PHP. Se llego a las 
siguientes conclusiones, con el sistema implementado se logró disminuir el 
tiempo promedio de ingreso de productos al almacén en un 63.49%; además se 
redujo el tiempo promedio de registro de salida de productos del almacén en un 
75.18%; así mismo se logró reducir el tiempo promedio en la obtención de 
reportes en un 86.85%. 


















In this research, the development of a "Warehouse information system to improve 
inventory control in the company Chanta Romero" was studied. The general 
objective was to improve the control of inventory in the company chanta romero, 
the design of e - experimental research of the pre - experimental type was used 
with the method of Pre - test and Post - Test; In addition, the study population is 
10 workers; for the population of the indicators it is of 850 income of warehouse 
products, whose sample is of 265 product revenues, the data analysis method 
that was carried out was Distribution Z, whose population is greater than 30; also 
worked with the iconix methodology for being an agile methodology, for the 
elaboration of the information system we used the technological tools such as the 
MySQL database manager and the PHP programming language. The following 
conclusions were reached: with the implemented system, the average time of 
entry of products into the warehouse was reduced by 63.49%; in addition, the 
average time of output of products from the warehouse was reduced by 75.18%; 
likewise it was possible to reduce the average time in obtaining reports by 
86.85%. 


















1.1 Realidad Problemática. 
Las compañías en estas épocas cada vez se observa más competencia, 
eficiencia y sin temor a los cambios los mismos que ayudaran con la 
optimización de los sistemas de gestión (almacenamiento, inventarios, 
etc.), ya que es vital para el buen trabajo de los depósitos a corto, 
mediano y largo plazo es por ello que logran una gran calidad dentro de 
la red logística ya que componen disposiciones claves que definen en 
gran disposición la organización de los costos. 
La dificultad primordial que confrontan los empresarios es tener un 
inadecuado control interno de sus materiales, lo cual manifiesta que 
desconocer sobre las cantidades de materiales que ingresan, lo cual 
afecta en la expiración de materiales, no hay rotación y se produce 
desperfecto de la mercadería 
La función principal de los almacenes es recibir, controlar y entregar los 
productos, insumos y materiales a los usuarios solicitantes, para ello el 
puesto de un almacenero es apuntalar los conocimientos de stock en las 
cadenas de suministros de insumos y materiales, su principal meta es 
hallar el procedimiento insuperable a la disposición del almacén y agilizar 
los procesos de gestión de inventarios. 
Chanta Romero Soldadura y Servicios E.I.R.L, se desempeña en el rubro 
Metal Mecánica, es una empresa nueva con planes de extensión a 
futuro, a medida que va incrementando sus servicios en diferentes 
empresas como  el Grupo Gloria y otras, sus necesidades en adquirir  
herramientas, materiales de insumos y obtener  reportes de la cantidad 
de  materiales existentes dentro del almacén se hacen cada vez más  
notables en las constante pérdidas de costos y en no tener un reporte 





 A continuación, menciono los siguientes problemas encontrados en la 
empresa. 
 Existe un sistema para el control de inventario que se lleva a cabo 
en forma manual, debido a el jefe de Logística utiliza medios como 
cuadernillos, hojas de cálculo en Excel y documentos elaborados por 
la empresa para el control del inventario; ocasionando que el 
personal del área de logística verifica en su cuaderno o Excel si 
cuenta con los materiales en el almacén y finalmente ser enviados 
al área de producción. 
 Inadecuado registro de entrada y salida de los productos y 
materiales que se encuentran en el almacén; debido a que la 
información que se tiene sobre los productos no sea lo real; 
ocasionando pérdidas económicas para la empresa. 
 Disconformidad en la búsqueda de los productos o materiales; 
debido a que son registrados en un cuaderno, ocasionando que no 
se impida realizar una búsqueda adecuada del stock de cada 
producto o material. 
 Pérdida constante de las herramientas para la elaboración de los 
productos, debido a que el registro se realiza manualmente, 
ocasionando pérdidas retraso al momento de realizar los trabajos y 
también perdidas económicas para la empresa. 
 Inadecuado control de las maquinarias que se le asigna a los 
trabajadores, ocasionando malestar a la empresa, debido a que el 





1.2. Trabajos previos. 
1.2.1. Antecedente Local. 
Título: “SISTEMA DE ALMACÉN PARA MEJORAR EL CONTROL 
DE INVENTARIO EN LA EMPRESA DE CALZADOS GACELA” 
(Gonzalez Martel, 2014). 
Autor: Gonzales Martel Miller. 
Año: 2014 
Universidad: Universidad Cesar Vallejo - Trujillo 
Resumen: El objetivo de la investigación es mejorar el control de 
inventario, cuenta con una población de 30 empleados y se tomó 
como muestra a 5 empleados que interactúan directamente con el 
sistema. Los datos obtenidos para la realización de esta tesis se 
recogieron por medio de encuestas, entrevistas a los involucrados 
con el sistema de almacén, así como también se realizó la 
observación de la problemática actual 
Con la implementación del sistema de almacén, para mejorar el 
control de inventario, Tiempo promedio de salida de productos del 
almacén, reduce en 5.37 minutos que representa el 77.49% 
Se concluye que el Tiempo promedio en la obtención de reportes 
de Kardex de los materiales con el sistema actual es de 159.67 
segundos y el Tiempo promedio en la obtención de reportes de 
Kardex de los materiales con el sistema propuesto es de 21 
segundos, lo que representa un decremento de 146.52 segundos, 
en un porcentaje de 86.85%. 
Aporte:  
Este trabajo de investigación sirvió como guía, para tener en cuenta 




así tener un tiempo necesario para el registro de los materiales, lo 
cual me sirvió para   implementar en mi tesis de investigación. 
1.2.2. Antecedente Nacional. 
Título: “DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL VÍA WEB 
PARA MEJORAR EL CONTROL DE INVENTARIO DEL 
MANTENIMIENTO VEHICULAR EN LA EMPRESA DE 
TRANSPORTES REMIX” (Revilla, 2013). 
Año: 2013 
Resumen: tiene como objetivo general mejorar el control de 
inventario del mantenimiento vehicular. Se ayudo a mejorar los 
procesos de reducir los costos, tener un mejor control sobre las 
unidades vehiculares. 
Los resultados fueron los esperados para optimizar la gestión y 
controlar las unidades vehiculares y así la empresa tiene un mayor 
nivel competitivo.   
Aporte: 
La presente investigación me ayudo a conocer cómo se realiza el 
control de inventario en una empresa de transporte; así tener otra 
visión sobre el control de inventario y tener un panorama más 
amplio y poder aplicar como reducen costos en el control de 










1.2.3. Antecedente Internacional. 
Título: “Propuesta de un sistema de control de inventario de stock 
de seguridad para mejorar la gestión de compras de materia prima, 
repuestos e insumos de la EMPRESA BALGRES C.A.” (Cabriles, 
2014) 
Año: 2014 
UNIVERSIDAD: San Bolívar 
Resumen: Durante la estadía en esta compañía se formuló una 
propuesta para la activación del módulo “almacén” que constituye 
el software administrativo que posee la empresa, con la finalidad 
de utilizar el modelo de control de inventario; stock de seguridad 
que facilita el sistema y con ello mantener un registro más estricto 
en las entradas y salidas de los productos albergados en los 
distintos almacenes que manipula Balgres, C.A, con la finalidad de 
evitar un stock cero y con ello un paro en la producción.  
Dada estas necesidades, se aplicaron varias técnicas de 
investigación y recolección de información como entrevistas no 
estructuradas, la observación directa, además de reuniones con el 
personal del departamento que dieron como resultado la nueva 
propuesta de un sistema de control de inventario que mejore los 
procesos de compras de materia prima, repuestos e insumos de la 
empresa Balgres, C.A. 
Aporte: 
La presente investigación se basó al control de inventario de los 
productos de limpieza, papelería, equipos y mobiliarios; este 
sistema permite verificar las actividades realizadas dentro del 






1.3 Teorías relacionadas al tema. 
1.3.1. Sistema. 
Según (Sepulveda, 1973): es un conjunto de partes o elementos 
organizadas y relacionadas que interactúan entre sí para lograr un 
objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energía y proveen 
(salida) información, energía o materia. 
Tipos de Sistemas (TIPOSDE, 2016) 
 Sistemas cerrados. 
 Sistemas abiertos. 
1.3.2. Información. 
Según  (Vasquez Ramos, 2014): es un conjunto constituido de 
datos previamente procesados, que establecen un mensaje sobre 
un determinado ente o fenómeno. 
1.3.3. Almacén. 
Según (Tejero, 2012); es un lugar o espacio físico para el 
almacenaje de bienes dentro de la cadena de suministro. Los 
almacenes son una infraestructura imprescindible para la actividad 
de todo tipo de agentes económicos (agricultores, ganaderos, 
mineros, industriales, transportistas, importadores, exportadores, 
comerciantes, intermediarios, consumidores finales, etc.). 
1.3.4. Sistema información de Almacén. 
Según (CALDERON SOTERO , 2010); es una aplicación de 
software que da soporte a las operaciones diarias de un almacén. 
Permiten la gestión centralizada de tareas, como el seguimiento de 







Según  (Samuel Mantilla, 2005) ; se forma a partir de una Lista de 
Material, tomando todo lo existente, durante el cual se asimila 
efectivamente cada activo con una fórmula. 
1.3.6. Control de Inventario. 
Según (Gómez, 2004); es la habilidad que permite conservar la 
presencia de bienes deseados. El inventario pertenece al acopio de 
bienes, los cuales se conservan en un área preparado para tal 
resultado. contiene un papel primordial en el patrimonio de las 
compañías. Por lo tanto, se debe hallar en la gestión de inventarios 
un área productiva para minimizar los costos.  
1.3.7. Metodología de Desarrollo de Software. 
ICONIX (W.AMBLER, 2002) 
Es una metodología ágil que cumple con la complejidad de la 
metodología RUP y la facilidad de la metodología XP. Cuyo objetivo 
es abarcar la totalidad de vida de un proyecto. 
 Fase I: Requerimientos 
– Requerimientos Funcionales 
– Requerimientos No Funcionales 
– Prototipos del Sistema. 
 Fase II: Análisis Y Diseño Preliminar 
– Diagrama de Robustez. 
– Caso de Uso 
– Modelo del Dominio. 
 Fase III: Diseño Detallado 




– Diagrama de Despliegue. 
– Diagrama de Componentes. 
 Fase IV: Implementación 
– Pruebas Funciones. 
– Pruebas Unitarias. 
1.4 Formulación del problema. 
¿De qué manera un sistema de información de almacén influirá en el 
control de inventario en la empresa Chanta Romero Soldadura y Servicios 
E.I.R.L en el periodo 2017? 
1.5 Justificación del estudio. 
1.5.1. Justificación Tecnológica 
Una vez implantado el sistema sirvió como una herramienta 
tecnológica (PHP y MySQL); que ayudo al control de inventario de 
manera más rápida y confiable, del mismo modo el sistema ofreció a 
la empresa una enorme ventaja competitiva para brindar un mejor 
servicio. 
1.5.2. Justificación Económica 
Permitió a la empresa reducir el tiempo en el control de inventario, así 
como también se podrá conocer la situación del actual del almacén 
que contienen los materiales y productos. Todo esto permitirá un 
ahorro económico sustancial para la empresa y el desarrollo del 
proyecto se pretende usar software libre, lo que permitirá un ahorro 
más para la empresa. 
 
1.5.3. Justificación Operativa  
A través de la implementación el personal del área de logística pudo 
interactuar con el sistema a través de previa capacitaciones y 




productos o materiales a través del sistema de información, para que 
tome las mejores decisiones correctas al momento de realizar las 
compras. 
1.6 Hipótesis. 
La implementación de un sistema de información de almacén mejora 
significativamente el control de inventario en la Empresa Chanta Romero 
Soldadura y Servicios E.I.R.L. 
1.7 Objetivos. 
1.7.1 Objetivo General. 
Mejorar el control de inventario en la Empresa Chanta Romero 
Soldadura y Servicios E.I.R.L, a través de la implementación del 
sistema de información de almacén. 
1.7.2 Objetivos Específicos. 
 Reducir el tiempo de ingreso de los productos al almacén. 
 Reducir el tiempo de salida de los productos del almacén. 
 Reducir el tiempo en la Obtención de los Reportes de 
ingreso de productos al almacén. 
 
II. MÉTODO. 
2.1 Diseño de investigación. 

















2.2.1. Operacionalización de variables. 
Tabla N° 1: Operacionalización de la variable Dependiente. 





Es la técnica que permite mantener 
la existencia de productos a niveles 
deseados. El inventario 
corresponde al almacenamiento de 
bienes y productos, los cuales se 
mantienen en un sitio dispuesto 
para tal efecto. (Gómez, 2004). 
 
Permitirá a la empresa 
tener la información 
controlada, registrada y 
documentada mediante 
el sistema de información 
de almacén, lo cual se 
podrá obtener mediante 
reportes  
 
Tiempo promedio de 





Tiempo promedio de 
salida de productos del 
almacén 
Tiempo Promedio en la 








Tabla N° 2: Operacionalización de Variable Independiente. 
Variables Definición Conceptual Definición 
Operacional 








Es una aplicación de software 
que da soporte a las operaciones 
diarias de un almacén. Permiten 
la gestión centralizada de tareas, 
como el seguimiento de los 
niveles de inventario y la 
ubicación de existencias. 
(CALDERON SOTERO , 
2010) 
Permitirá reducir el 
ingreso de los 
productos al almacén, 
reducir las salidas de 
los productos del 
almacén, reducir la 
búsqueda de compras 
de los productos que 
se encuentran en el 
almacén y generar 
reportes de las 
























2.3 Población y muestra. 
2.3.1. Población. 












No probabilístico.  
2.3.3. Población, Muestra Y Muestreo por indicador. 
Tabla N° 4: Indicador 01 
Tiempo promedio de 








𝑛 =  
(850)1.962  (0.5)(0.5)
(850 − 1)(0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
  











Personal Administrativo 1 






Tabla N° 5: Indicador 02 
Tiempo promedio de 








𝑛 =  
(850)1.962 (0.5)(0.5)
(850 − 1)(0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
  





Tabla N° 6: Indicador 03 
Tiempo Promedio en 































2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
















En la figuran anterior se muestra la tabulación de la encuesta aplicada para la realidad problemática. 




















2.5 Métodos de análisis de datos. 
2.5.1. Pruebas de Hipótesis. 
 Parametrica 
 





3.1. Flujo de caja. 
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
Inversión     
Costos del Software S/. 711.00    
Costos del Hardware S/ 1,899.00    
Costos de Desarrollo     
C. de Personal S/. 
4,400.00 
   
C. de Materiales S/. 86.90    
C. de Servicio S/. 540.00    
Costos Operativos     
C. de Energía 337.44 337.44 337.44 337.44 
C. de Servicio Web  1428.00 1428.00 1428.00 
TOTAL COSTO S/.7,974.34 S/. 1,765.44 S/. 1,765.44 S/. 1,765.44 
        Beneficios     
        Beneficios Tangibles  12,000.00 12,000.00 12,000.00 
TOTAL  S/.10,234.56 S/.10,234.56 S/.10,234.56 
FLUJO DE CAJA -
S/7,974.34 






3.2. Análisis de Rentabilidad 
a. Valor Neto Actual (VAN) 




2. Valor Presente de los Beneficios  
 
 




3.3.  Relación beneficio /costo (B/C). 
 
 








3.4. Tasa interna de retorno (TIR) 
 
                                  TIR= 90% 


































3.6. Tiempo promedio de ingreso de productos al almacén. 
A. Definición de Variables 
𝑻𝑷𝑰𝑷𝑨𝒂 Tiempo promedio de ingresos de productos al almacén 
con el sistema actual. 
𝑻𝑷𝑰𝑷𝑨𝑃 = Tiempo promedio de ingresos de productos al 
almacén con el sistema propuesto. 
B. Hipótesis estadística 
Hipótesis  𝑯𝟎= Tiempo promedio de ingresos de productos al 
almacén con el sistema actual es Menor o igual que el Tiempo 
promedio de registro de ingresos de productos al almacén con 
el sistema propuesto. (Segundos) 
                                           𝑯𝟎 = 𝑻𝑷𝑰𝑷𝑨𝒂 − 𝑻𝑷𝑰𝑷𝑨𝑃 ≤ 0 
 
Hipótesis  𝑯𝐚 = El Tiempo promedio de ingresos de productos 
al almacén con el sistema actual es Mayor que el promedio de 
registro de ingresos de productos al almacén con el sistema 
propuesto. (Segundos) 
                                            𝑯𝐚 = 𝑻𝑷𝑰𝑷𝑨𝒂 − 𝑻𝑷𝑰𝑷𝑨𝑃 > 0 















− 𝑻𝑷𝑰𝑷𝑨̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝒂 
DESPUES 
𝑻𝑷𝑰𝑷𝑨𝒔𝒊
− 𝑻𝑷𝑰𝑷𝑨̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝒑 
ANTES 
(𝑻𝑷𝑰𝑷𝑨𝒂𝒊




−  𝑻𝑷𝑰𝑷𝑨̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑫)
𝟐 
1 
523 227 -2.84 40.31 8.07 1624.90 
2 
594 199 68.16 12.31 4645.79 151.54 
3 
423 199 -102.84 12.31 10576.07 151.54 
4 
643 178 117.16 -8.69 13726.47 75.52 
5 
443 161 -82.84 -25.69 6862.47 659.98 
6 
422 213 -103.84 26.31 10782.75 692.22 
7 
546 162 20.16 -24.69 406.43 609.60 
8 
569 172 43.16 -14.69 1862.79 215.80 
9 
581 199 55.16 12.31 3042.63 151.54 
10 
605 241 79.16 54.31 6266.31 2949.58 
11 
555 201 29.16 14.31 850.31 204.78 
12 
467 123 -58.84 -63.69 3462.15 4056.42 
13 
614 240 88.16 53.31 7772.19 2841.96 
14 
608 191 82.16 4.31 6750.27 18.58 
15 
413 213 -112.84 26.31 12732.87 692.22 
16 
442 235 -83.84 48.31 7029.15 2333.86 
17 





586 205 60.16 18.31 3619.23 335.26 
19 
529 152 3.16 -34.69 9.99 1203.40 
20 
402 243 -123.84 56.31 15336.35 3170.82 
21 
556 204 30.16 17.31 909.63 299.64 
22 
505 126 -20.84 -60.69 434.31 3683.28 
23 
525 139 -0.84 -47.69 0.71 2274.34 
24 
429 196 -96.84 9.31 9377.99 86.68 
25 
418 234 -107.84 47.31 11629.47 2238.24 
26 
544 170 18.16 -16.69 329.79 278.56 
27 
565 174 39.16 -12.69 1533.51 161.04 
28 
596 174 70.16 -12.69 4922.43 161.04 
29 
536 181 10.16 -5.69 103.23 32.38 
30 
463 241 -62.84 54.31 3948.87 2949.58 
31 
640 164 114.16 -22.69 13032.51 514.84 
32 
441 157 -84.84 -29.69 7197.83 881.50 
33 
645 226 119.16 39.31 14199.11 1545.28 
34 
412 238 -113.84 51.31 12959.55 2632.72 
35 
515 125 -10.84 -61.69 117.51 3805.66 
36 
613 129 87.16 -57.69 7596.87 3328.14 
37 





596 177 70.16 -9.69 4922.43 93.90 
39 
522 131 -3.84 -55.69 14.75 3101.38 
40 
598 202 72.16 15.31 5207.07 234.40 
41 
456 232 -69.84 45.31 4877.63 2053.00 
42 
541 218 15.16 31.31 229.83 980.32 
43 
491 135 -34.84 -51.69 1213.83 2671.86 
44 
580 213 54.16 26.31 2933.31 692.22 
45 
639 208 113.16 21.31 12805.19 454.12 
46 
641 186 115.16 -0.69 13261.83 0.48 
47 
475 206 -50.84 19.31 2584.71 372.88 
48 
543 182 17.16 -4.69 294.47 22.00 
49 
565 157 39.16 -29.69 1533.51 881.50 
50 
552 181 26.16 -5.69 684.35 32.38 
51 
541 162 15.16 -24.69 229.83 609.60 
52 
616 223 90.16 36.31 8128.83 1318.42 
53 
542 153 16.16 -33.69 261.15 1135.02 
54 
582 226 56.16 39.31 3153.95 1545.28 
55 
564 185 38.16 -1.69 1456.19 2.86 
56 
617 234 91.16 47.31 8310.15 2238.24 
57 





646 180 120.16 -6.69 14438.43 44.76 
59 
427 250 -98.84 63.31 9769.35 4008.16 
60 
582 206 56.16 19.31 3153.95 372.88 
61 
504 207 -21.84 20.31 476.99 412.50 
62 
459 165 -66.84 -21.69 4467.59 470.46 
63 
515 135 -10.84 -51.69 117.51 2671.86 
64 
650 131 124.16 -55.69 15415.71 3101.38 
65 
568 161 42.16 -25.69 1777.47 659.98 
66 
457 154 -68.84 -32.69 4738.95 1068.64 
67 
566 147 40.16 -39.69 1612.83 1575.30 
68 
506 221 -19.84 34.31 393.63 1177.18 
69 
443 231 -82.84 44.31 6862.47 1963.38 
70 
640 171 114.16 -15.69 13032.51 246.18 
71 
458 131 -67.84 -55.69 4602.27 3101.38 
72 
608 134 82.16 -52.69 6750.27 2776.24 
73 
639 218 113.16 31.31 12805.19 980.32 
74 
472 209 -53.84 22.31 2898.75 497.74 
75 
568 226 42.16 39.31 1777.47 1545.28 
76 
584 196 58.16 9.31 3382.59 86.68 
77 





577 216 51.16 29.31 2617.35 859.08 
79 
591 166 65.16 -20.69 4245.83 428.08 
80 
587 159 61.16 -27.69 3740.55 766.74 
81 
498 230 -27.84 43.31 775.07 1875.76 
82 
434 169 -91.84 -17.69 8434.59 312.94 
83 
413 161 -112.84 -25.69 12732.87 659.98 
84 
438 137 -87.84 -49.69 7715.87 2469.10 
85 
634 232 108.16 45.31 11698.59 2053.00 
86 
600 126 74.16 -60.69 5499.71 3683.28 
87 
506 216 -19.84 29.31 393.63 859.08 
88 
634 141 108.16 -45.69 11698.59 2087.58 
89 
493 150 -32.84 -36.69 1078.47 1346.16 
90 
608 150 82.16 -36.69 6750.27 1346.16 
91 
490 200 -35.84 13.31 1284.51 177.16 
92 
640 185 114.16 -1.69 13032.51 2.86 
93 
449 176 -76.84 -10.69 5904.39 114.28 
94 
438 150 -87.84 -36.69 7715.87 1346.16 
95 
426 234 -99.84 47.31 9968.03 2238.24 
96 
410 223 -115.84 36.31 13418.91 1318.42 
97 





553 158 27.16 -28.69 737.67 823.12 
99 
449 232 -76.84 45.31 5904.39 2053.00 
100 
415 208 -110.84 21.31 12285.51 454.12 
101 
588 173 62.16 -13.69 3863.87 187.42 
102 
446 244 -79.84 57.31 6374.43 3284.44 
103 
640 121 114.16 -65.69 13032.51 4315.18 
104 
413 237 -112.84 50.31 12732.87 2531.10 
105 
637 138 111.16 -48.69 12356.55 2370.72 
106 
464 194 -61.84 7.31 3824.19 53.44 
107 
614 152 88.16 -34.69 7772.19 1203.40 
108 
537 181 11.16 -5.69 124.55 32.38 
109 
565 232 39.16 45.31 1533.51 2053.00 
110 
411 138 -114.84 -48.69 13188.23 2370.72 
111 
482 179 -43.84 -7.69 1921.95 59.14 
112 
415 148 -110.84 -38.69 12285.51 1496.92 
113 
515 235 -10.84 48.31 117.51 2333.86 
114 
439 188 -86.84 1.31 7541.19 1.72 
115 
501 154 -24.84 -32.69 617.03 1068.64 
116 
493 142 -32.84 -44.69 1078.47 1997.20 
117 





546 143 20.16 -43.69 406.43 1908.82 
119 
420 198 -105.84 11.31 11202.11 127.92 
120 
503 189 -22.84 2.31 521.67 5.34 
121 
463 201 -62.84 14.31 3948.87 204.78 
122 
519 160 -6.84 -26.69 46.79 712.36 
123 
530 186 4.16 -0.69 17.31 0.48 
124 
408 175 -117.84 -11.69 13886.27 136.66 
125 
420 194 -105.84 7.31 11202.11 53.44 
126 
419 201 -106.84 14.31 11414.79 204.78 
127 
594 182 68.16 -4.69 4645.79 22.00 
128 
522 207 -3.84 20.31 14.75 412.50 
129 
629 243 103.16 56.31 10641.99 3170.82 
130 
602 198 76.16 11.31 5800.35 127.92 
131 
477 230 -48.84 43.31 2385.35 1875.76 
132 
534 150 8.16 -36.69 66.59 1346.16 
133 
540 192 14.16 5.31 200.51 28.20 
134 
532 208 6.16 21.31 37.95 454.12 
135 
600 162 74.16 -24.69 5499.71 609.60 
136 
606 193 80.16 6.31 6425.63 39.82 
137 





474 221 -51.84 34.31 2687.39 1177.18 
139 
532 219 6.16 32.31 37.95 1043.94 
140 
464 146 -61.84 -40.69 3824.19 1655.68 
141 
576 151 50.16 -35.69 2516.03 1273.78 
142 
496 179 -29.84 -7.69 890.43 59.14 
143 
536 163 10.16 -23.69 103.23 561.22 
144 
556 224 30.16 37.31 909.63 1392.04 
145 
645 229 119.16 42.31 14199.11 1790.14 
146 
474 143 -51.84 -43.69 2687.39 1908.82 
147 
485 127 -40.84 -59.69 1667.91 3562.90 
148 
486 145 -39.84 -41.69 1587.23 1738.06 
149 
636 160 110.16 -26.69 12135.23 712.36 
150 
638 147 112.16 -39.69 12579.87 1575.30 
151 
552 157 26.16 -29.69 684.35 881.50 
152 
641 213 115.16 26.31 13261.83 692.22 
153 
524 154 -1.84 -32.69 3.39 1068.64 
154 
567 189 41.16 2.31 1694.15 5.34 
155 
650 226 124.16 39.31 15415.71 1545.28 
156 
437 135 -88.84 -51.69 7892.55 2671.86 
157 





501 156 -24.84 -30.69 617.03 941.88 
159 
485 204 -40.84 17.31 1667.91 299.64 
160 
522 163 -3.84 -23.69 14.75 561.22 
161 
507 228 -18.84 41.31 354.95 1706.52 
162 
626 133 100.16 -53.69 10032.03 2882.62 
163 
643 201 117.16 14.31 13726.47 204.78 
164 
448 235 -77.84 48.31 6059.07 2333.86 
165 
436 247 -89.84 60.31 8071.23 3637.30 
166 
644 192 118.16 5.31 13961.79 28.20 
167 
444 188 -81.84 1.31 6697.79 1.72 
168 
521 156 -4.84 -30.69 23.43 941.88 
169 
582 144 56.16 -42.69 3153.95 1822.44 
170 
452 220 -73.84 33.31 5452.35 1109.56 
171 
632 249 106.16 62.31 11269.95 3882.54 
172 
637 200 111.16 13.31 12356.55 177.16 
173 
469 186 -56.84 -0.69 3230.79 0.48 
174 
576 224 50.16 37.31 2516.03 1392.04 
175 
576 219 50.16 32.31 2516.03 1043.94 
176 
414 138 -111.84 -48.69 12508.19 2370.72 
177 





535 228 9.16 41.31 83.91 1706.52 
179 
589 182 63.16 -4.69 3989.19 22.00 
180 
402 163 -123.84 -23.69 15336.35 561.22 
181 
630 153 104.16 -33.69 10849.31 1135.02 
182 
516 225 -9.84 38.31 96.83 1467.66 
183 
453 180 -72.84 -6.69 5305.67 44.76 
184 
590 222 64.16 35.31 4116.51 1246.80 
185 
601 168 75.16 -18.69 5649.03 349.32 
186 
459 204 -66.84 17.31 4467.59 299.64 
187 
429 175 -96.84 -11.69 9377.99 136.66 
188 
463 234 -62.84 47.31 3948.87 2238.24 
189 
529 147 3.16 -39.69 9.99 1575.30 
190 
424 242 -101.84 55.31 10371.39 3059.20 
191 
494 138 -31.84 -48.69 1013.79 2370.72 
192 
486 187 -39.84 0.31 1587.23 0.10 
193 
467 223 -58.84 36.31 3462.15 1318.42 
194 
414 163 -111.84 -23.69 12508.19 561.22 
195 
627 140 101.16 -46.69 10233.35 2179.96 
196 
535 136 9.16 -50.69 83.91 2569.48 
197 





471 176 -54.84 -10.69 3007.43 114.28 
199 
437 145 -88.84 -41.69 7892.55 1738.06 
200 
586 240 60.16 53.31 3619.23 2841.96 
201 
472 169 -53.84 -17.69 2898.75 312.94 
202 
600 127 74.16 -59.69 5499.71 3562.90 
203 
567 120 41.16 -66.69 1694.15 4447.56 
204 
412 145 -113.84 -41.69 12959.55 1738.06 
205 
404 126 -121.84 -60.69 14844.99 3683.28 
206 
645 149 119.16 -37.69 14199.11 1420.54 
207 
424 218 -101.84 31.31 10371.39 980.32 
208 
431 130 -94.84 -56.69 8994.63 3213.76 
209 
400 202 -125.84 15.31 15835.71 234.40 
210 
456 186 -69.84 -0.69 4877.63 0.48 
211 
500 138 -25.84 -48.69 667.71 2370.72 
212 
455 136 -70.84 -50.69 5018.31 2569.48 
213 
481 248 -44.84 61.31 2010.63 3758.92 
214 
626 227 100.16 40.31 10032.03 1624.90 
215 
429 139 -96.84 -47.69 9377.99 2274.34 
216 
510 213 -15.84 26.31 250.91 692.22 
217 





412 204 -113.84 17.31 12959.55 299.64 
219 
584 158 58.16 -28.69 3382.59 823.12 
220 
472 229 -53.84 42.31 2898.75 1790.14 
221 
532 197 6.16 10.31 37.95 106.30 
222 
458 210 -67.84 23.31 4602.27 543.36 
223 
415 167 -110.84 -19.69 12285.51 387.70 
224 
622 243 96.16 56.31 9246.75 3170.82 
225 
648 205 122.16 18.31 14923.07 335.26 
226 
449 163 -76.84 -23.69 5904.39 561.22 
227 
425 238 -100.84 51.31 10168.71 2632.72 
228 
453 249 -72.84 62.31 5305.67 3882.54 
229 
634 221 108.16 34.31 11698.59 1177.18 
230 
545 223 19.16 36.31 367.11 1318.42 
231 
624 137 98.16 -49.69 9635.39 2469.10 
232 
601 132 75.16 -54.69 5649.03 2991.00 
233 
474 132 -51.84 -54.69 2687.39 2991.00 
234 
586 213 60.16 26.31 3619.23 692.22 
235 
494 219 -31.84 32.31 1013.79 1043.94 
236 
553 129 27.16 -57.69 737.67 3328.14 
237 





633 227 107.16 40.31 11483.27 1624.90 
239 
630 225 104.16 38.31 10849.31 1467.66 
240 
570 209 44.16 22.31 1950.11 497.74 
241 
463 241 -62.84 54.31 3948.87 2949.58 
242 
639 153 113.16 -33.69 12805.19 1135.02 
243 
474 216 -51.84 29.31 2687.39 859.08 
244 
580 241 54.16 54.31 2933.31 2949.58 
245 
413 249 -112.84 62.31 12732.87 3882.54 
246 
623 157 97.16 -29.69 9440.07 881.50 
247 
532 127 6.16 -59.69 37.95 3562.90 
248 
487 191 -38.84 4.31 1508.55 18.58 
249 
510 190 -15.84 3.31 250.91 10.96 
250 
486 228 -39.84 41.31 1587.23 1706.52 
251 
601 240 75.16 53.31 5649.03 2841.96 
252 
592 158 66.16 -28.69 4377.15 823.12 
253 
431 123 -94.84 -63.69 8994.63 4056.42 
254 
519 166 -6.84 -20.69 46.79 428.08 
255 
606 235 80.16 48.31 6425.63 2333.86 
256 
564 220 38.16 33.31 1456.19 1109.56 
257 





564 239 38.16 52.31 1456.19 2736.34 
259 
549 145 23.16 -41.69 536.39 1738.06 
260 
556 242 30.16 55.31 909.63 3059.20 
261 
402 236 -123.84 49.31 15336.35 2431.48 
262 
554 147 28.16 -39.69 792.99 1575.30 
263 
549 171 23.16 -15.69 536.39 246.18 
264 
561 249 35.16 62.31 1236.23 3882.54 
265 

















































E. Cálculo de la varianza. 
𝛔𝟐 =














= 𝟐𝟖𝟏𝟏. 𝟑𝟑 
𝝈𝑷
𝟐 =







= 𝟏𝟎𝟒𝟏. 𝟎𝟓 
 























𝒁𝒄 = 𝟓𝟑. 𝟕𝟑 
 
 
G. Región critica 
Para α =0.05, encontramos Zα = 1.645. Entonces la región 





Tabla N° 8: Porcentajes Indicador 1 
𝑻𝑷𝑰𝑷𝑨𝒂 % 𝑻𝑷𝑰𝑷𝑨𝑷 % Decremento  % 
505.40 100% 184.51 36.51% 320.89 63.49% 
 
En la columna denominada  𝑻𝑷𝑰𝑷𝑨𝒂, se muestra el tiempo promedio en 
de ingresos de productos al almacén con el sistema actual en segundos, 
en la columna 𝑻𝑷𝑰𝑷𝑨𝑷 se muestra el tiempo promedio de ingresos de 
producto al almacén con el sistema propuesto en segundos. En la 
columna decremento se muestra la reducción que existe entre el 𝑻𝑷𝑰𝑷𝑨𝒂 





















3.7. Tiempo promedio de registro de salida de productos del 
almacén 
A. Definición de Variables 
 𝑻𝑷𝑺𝑷𝑫𝑨𝒂  = Tiempo promedio de registro de salida de 
productos del almacén con el sistema actual. 
𝑻𝑷𝑺𝑷𝑫𝑨𝑃 = Tiempo promedio de registro de salida de 
productos del almacén con el sistema propuesto. 
B. Hipótesis Estadística 
Hipótesis  𝑯𝟎= Tiempo promedio de registro de salida de 
productos del almacén con el sistema actual es Menor o igual 
que el Tiempo promedio de registro de salida de productos 
del almacén con el sistema propuesto. (Segundos) 
                                           𝑯𝟎 = 𝑻𝑷𝑺𝑷𝑫𝑨𝒂 − 𝑻𝑷𝑺𝑷𝑫𝑨𝑃 ≤ 0  
Hipótesis 𝑯𝐚= El Tiempo promedio de registro de salida de 
productos del almacén con el sistema actual es Mayor que el 
promedio de registro de salida de productos del almacén con 
el sistema propuesto. (Segundos) 
                                          𝑯𝐚 = 𝑻𝑷𝑺𝑷𝑫𝑨𝒂 − 𝑻𝑷𝑺𝑷𝑫𝑨𝑃 > 0 







Tabla N° 9: Tiempo Promedio de Salida de productos 






−  𝑻𝑹𝐓𝐏𝐒𝐏𝐃𝐀̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒂 
DESPUES 
𝐓𝐏𝐒𝐏𝐃𝐀𝒑𝒊
−  𝐓𝐏𝐒𝐏𝐃𝐀̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒑 
ANTES 
(𝐓𝐏𝐒𝐏𝐃𝐀𝒂𝒊




− 𝐓𝐏𝐒𝐏𝐃𝐀̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑫)
𝟐 
1 
454 67 53.74 -23.7 2887.99 561.69 
2 
348 65 -52.26 -25.7 2731.11 660.49 
3 
448 99 47.74 8.3 2279.11 68.89 
4 
477 87 76.74 -3.7 5889.03 13.69 
5 
376 88 -24.26 -2.7 588.55 7.29 
6 
496 69 95.74 -21.7 9166.15 470.89 
7 
428 118 27.74 27.3 769.51 745.29 
8 
302 65 -98.26 -25.7 9655.03 660.49 
9 
482 95 81.74 4.3 6681.43 18.49 
10 
322 68 -78.26 -22.7 6124.63 515.29 
11 
453 109 52.74 18.3 2781.51 334.89 
12 
477 68 76.74 -22.7 5889.03 515.29 
13 
354 83 -46.26 -7.7 2139.99 59.29 
14 
371 105 -29.26 14.3 856.15 204.49 
15 
395 76 -5.26 -14.7 27.67 216.09 
16 
348 116 -52.26 25.3 2731.11 640.09 
17 
341 92 -59.26 1.3 3511.75 1.69 
18 





387 71 -13.26 -19.7 175.83 388.09 
20 
434 108 33.74 17.3 1138.39 299.29 
21 
439 109 38.74 18.3 1500.79 334.89 
22 
407 64 6.74 -26.7 45.43 712.89 
23 
332 96 -68.26 5.3 4659.43 28.09 
24 
331 65 -69.26 -25.7 4796.95 660.49 
25 
379 75 -21.26 -15.7 451.99 246.49 
26 
456 81 55.74 -9.7 3106.95 94.09 
27 
459 81 58.74 -9.7 3450.39 94.09 
28 
493 97 92.74 6.3 8600.71 39.69 
29 
441 111 40.74 20.3 1659.75 412.09 
30 
443 109 42.74 18.3 1826.71 334.89 
31 
389 108 -11.26 17.3 126.79 299.29 
32 
463 106 62.74 15.3 3936.31 234.09 
33 
317 96 -83.26 5.3 6932.23 28.09 
34 
483 119 82.74 28.3 6845.91 800.89 
35 
358 90 -42.26 -0.7 1785.91 0.49 
36 
489 89 88.74 -1.7 7874.79 2.89 
37 
411 67 10.74 -23.7 115.35 561.69 
38 
344 80 -56.26 -10.7 3165.19 114.49 
39 





383 70 -17.26 -20.7 297.91 428.49 
41 
383 94 -17.26 3.3 297.91 10.89 
42 
418 112 17.74 21.3 314.71 453.69 
43 
386 62 -14.26 -28.7 203.35 823.69 
44 
476 64 75.74 -26.7 5736.55 712.89 
45 
410 67 9.74 -23.7 94.87 561.69 
46 
474 97 73.74 6.3 5437.59 39.69 
47 
491 104 90.74 13.3 8233.75 176.89 
48 
438 90 37.74 -0.7 1424.31 0.49 
49 
431 94 30.74 3.3 944.95 10.89 
50 
442 95 41.74 4.3 1742.23 18.49 
51 
460 71 59.74 -19.7 3568.87 388.09 
52 
478 71 77.74 -19.7 6043.51 388.09 
53 
372 114 -28.26 23.3 798.63 542.89 
54 
380 79 -20.26 -11.7 410.47 136.89 
55 
472 78 71.74 -12.7 5146.63 161.29 
56 
431 120 30.74 29.3 944.95 858.49 
57 
307 61 -93.26 -29.7 8697.43 882.09 
58 
494 67 93.74 -23.7 8787.19 561.69 
59 
336 68 -64.26 -22.7 4129.35 515.29 
60 





432 96 31.74 5.3 1007.43 28.09 
62 
379 76 -21.26 -14.7 451.99 216.09 
63 
308 60 -92.26 -30.7 8511.91 942.49 
64 
481 63 80.74 -27.7 6518.95 767.29 
65 
311 90 -89.26 -0.7 7967.35 0.49 
66 
440 109 39.74 18.3 1579.27 334.89 
67 
329 80 -71.26 -10.7 5077.99 114.49 
68 
404 110 3.74 19.3 13.99 372.49 
69 
423 118 22.74 27.3 517.11 745.29 
70 
320 113 -80.26 22.3 6441.67 497.29 
71 
335 83 -65.26 -7.7 4258.87 59.29 
72 
434 119 33.74 28.3 1138.39 800.89 
73 
437 99 36.74 8.3 1349.83 68.89 
74 
481 80 80.74 -10.7 6518.95 114.49 
75 
446 112 45.74 21.3 2092.15 453.69 
76 
334 119 -66.26 28.3 4390.39 800.89 
77 
434 87 33.74 -3.7 1138.39 13.69 
78 
386 119 -14.26 28.3 203.35 800.89 
79 
411 108 10.74 17.3 115.35 299.29 
80 
344 116 -56.26 25.3 3165.19 640.09 
81 





357 119 -43.26 28.3 1871.43 800.89 
83 
461 116 60.74 25.3 3689.35 640.09 
84 
448 94 47.74 3.3 2279.11 10.89 
85 
401 81 0.74 -9.7 0.55 94.09 
86 
337 66 -63.26 -24.7 4001.83 610.09 
87 
482 77 81.74 -13.7 6681.43 187.69 
88 
496 113 95.74 22.3 9166.15 497.29 
89 
387 111 -13.26 20.3 175.83 412.09 
90 
450 104 49.74 13.3 2474.07 176.89 
91 
459 103 58.74 12.3 3450.39 151.29 
92 
371 60 -29.26 -30.7 856.15 942.49 
93 
339 77 -61.26 -13.7 3752.79 187.69 
94 
478 73 77.74 -17.7 6043.51 313.29 
95 
435 119 34.74 28.3 1206.87 800.89 
96 
440 97 39.74 6.3 1579.27 39.69 
97 
490 64 89.74 -26.7 8053.27 712.89 
98 
423 116 22.74 25.3 517.11 640.09 
99 
371 105 -29.26 14.3 856.15 204.49 
100 
346 86 -54.26 -4.7 2944.15 22.09 
101 
499 75 98.74 -15.7 9749.59 246.49 
102 





355 108 -45.26 17.3 2048.47 299.29 
104 
448 67 47.74 -23.7 2279.11 561.69 
105 
444 102 43.74 11.3 1913.19 127.69 
106 
496 100 95.74 9.3 9166.15 86.49 
107 
497 93 96.74 2.3 9358.63 5.29 
108 
493 113 92.74 22.3 8600.71 497.29 
109 
489 65 88.74 -25.7 7874.79 660.49 
110 
475 92 74.74 1.3 5586.07 1.69 
111 
389 112 -11.26 21.3 126.79 453.69 
112 
357 100 -43.26 9.3 1871.43 86.49 
113 
373 72 -27.26 -18.7 743.11 349.69 
114 
301 85 -99.26 -5.7 9852.55 32.49 
115 
456 92 55.74 1.3 3106.95 1.69 
116 
416 100 15.74 9.3 247.75 86.49 
117 
423 84 22.74 -6.7 517.11 44.89 
118 
369 63 -31.26 -27.7 977.19 767.29 
119 
444 95 43.74 4.3 1913.19 18.49 
120 
336 89 -64.26 -1.7 4129.35 2.89 
121 
304 108 -96.26 17.3 9265.99 299.29 
122 





368 112 -32.26 21.3 1040.71 453.69 
124 
348 90 -52.26 -0.7 2731.11 0.49 
125 
396 93 -4.26 2.3 18.15 5.29 
126 
443 68 42.74 -22.7 1826.71 515.29 
127 
366 67 -34.26 -23.7 1173.75 561.69 
128 
348 118 -52.26 27.3 2731.11 745.29 
129 
308 64 -92.26 -26.7 8511.91 712.89 
130 
366 71 -34.26 -19.7 1173.75 388.09 
131 
490 69 89.74 -21.7 8053.27 470.89 
132 
392 115 -8.26 24.3 68.23 590.49 
133 
449 114 48.74 23.3 2375.59 542.89 
134 
322 61 -78.26 -29.7 6124.63 882.09 
135 
438 98 37.74 7.3 1424.31 53.29 
136 
335 66 -65.26 -24.7 4258.87 610.09 
137 
325 115 -75.26 24.3 5664.07 590.49 
138 
352 82 -48.26 -8.7 2329.03 75.69 
139 
445 88 44.74 -2.7 2001.67 7.29 
140 
461 86 60.74 -4.7 3689.35 22.09 
141 
466 106 65.74 15.3 4321.75 234.09 
142 





407 111 6.74 20.3 45.43 412.09 
144 
488 84 87.74 -6.7 7698.31 44.89 
145 
354 119 -46.26 28.3 2139.99 800.89 
146 
308 70 -92.26 -20.7 8511.91 428.49 
147 
393 105 -7.26 14.3 52.71 204.49 
148 
349 104 -51.26 13.3 2627.59 176.89 
149 
367 83 -33.26 -7.7 1106.23 59.29 
150 
410 110 9.74 19.3 94.87 372.49 
151 
443 115 42.74 24.3 1826.71 590.49 
152 
342 111 -58.26 20.3 3394.23 412.09 
153 
402 76 1.74 -14.7 3.03 216.09 
154 
427 83 26.74 -7.7 715.03 59.29 
155 
305 100 -95.26 9.3 9074.47 86.49 
156 
332 89 -68.26 -1.7 4659.43 2.89 
157 
422 69 21.74 -21.7 472.63 470.89 
158 
364 67 -36.26 -23.7 1314.79 561.69 
159 
473 65 72.74 -25.7 5291.11 660.49 
160 
346 102 -54.26 11.3 2944.15 127.69 
161 
408 103 7.74 12.3 59.91 151.29 
162 





456 95 55.74 4.3 3106.95 18.49 
164 
335 90 -65.26 -0.7 4258.87 0.49 
165 
384 95 -16.26 4.3 264.39 18.49 
166 
394 76 -6.26 -14.7 39.19 216.09 
167 
413 80 12.74 -10.7 162.31 114.49 
168 
371 112 -29.26 21.3 856.15 453.69 
169 
485 103 84.74 12.3 7180.87 151.29 
170 
300 88 -100.26 -2.7 10052.07 7.29 
171 
346 87 -54.26 -3.7 2944.15 13.69 
172 
365 115 -35.26 24.3 1243.27 590.49 
173 
448 119 47.74 28.3 2279.11 800.89 
174 
359 110 -41.26 19.3 1702.39 372.49 
175 
472 108 71.74 17.3 5146.63 299.29 
176 
390 112 -10.26 21.3 105.27 453.69 
177 
349 69 -51.26 -21.7 2627.59 470.89 
178 
315 66 -85.26 -24.7 7269.27 610.09 
179 
424 104 23.74 13.3 563.59 176.89 
180 
300 107 -100.26 16.3 10052.07 265.69 
181 
496 103 95.74 12.3 9166.15 151.29 
182 





304 90 -96.26 -0.7 9265.99 0.49 
184 
323 87 -77.26 -3.7 5969.11 13.69 
185 
405 79 4.74 -11.7 22.47 136.89 
186 
439 64 38.74 -26.7 1500.79 712.89 
187 
492 92 91.74 1.3 8416.23 1.69 
188 
402 117 1.74 26.3 3.03 691.69 
189 
342 119 -58.26 28.3 3394.23 800.89 
190 
374 116 -26.26 25.3 689.59 640.09 
191 
386 115 -14.26 24.3 203.35 590.49 
192 
316 112 -84.26 21.3 7099.75 453.69 
193 
386 111 -14.26 20.3 203.35 412.09 
194 
474 92 73.74 1.3 5437.59 1.69 
195 
446 110 45.74 19.3 2092.15 372.49 
196 
496 101 95.74 10.3 9166.15 106.09 
197 
311 108 -89.26 17.3 7967.35 299.29 
198 
461 87 60.74 -3.7 3689.35 13.69 
199 
306 72 -94.26 -18.7 8884.95 349.69 
200 
431 109 30.74 18.3 944.95 334.89 
201 
427 93 26.74 2.3 715.03 5.29 
202 





395 81 -5.26 -9.7 27.67 94.09 
204 
403 112 2.74 21.3 7.51 453.69 
205 
341 91 -59.26 0.3 3511.75 0.09 
206 
397 70 -3.26 -20.7 10.63 428.49 
207 
480 117 79.74 26.3 6358.47 691.69 
208 
445 111 44.74 20.3 2001.67 412.09 
209 
483 83 82.74 -7.7 6845.91 59.29 
210 
340 104 -60.26 13.3 3631.27 176.89 
211 
486 105 85.74 14.3 7351.35 204.49 
212 
461 69 60.74 -21.7 3689.35 470.89 
213 
357 69 -43.26 -21.7 1871.43 470.89 
214 
395 64 -5.26 -26.7 27.67 712.89 
215 
348 60 -52.26 -30.7 2731.11 942.49 
216 
312 98 -88.26 7.3 7789.83 53.29 
217 
394 87 -6.26 -3.7 39.19 13.69 
218 
315 62 -85.26 -28.7 7269.27 823.69 
219 
425 60 24.74 -30.7 612.07 942.49 
220 
351 90 -49.26 -0.7 2426.55 0.49 
221 
430 69 29.74 -21.7 884.47 470.89 
222 





461 106 60.74 15.3 3689.35 234.09 
224 
468 62 67.74 -28.7 4588.71 823.69 
225 
468 99 67.74 8.3 4588.71 68.89 
226 
317 106 -83.26 15.3 6932.23 234.09 
227 
478 104 77.74 13.3 6043.51 176.89 
228 
328 79 -72.26 -11.7 5221.51 136.89 
229 
401 77 0.74 -13.7 0.55 187.69 
230 
397 110 -3.26 19.3 10.63 372.49 
231 
338 69 -62.26 -21.7 3876.31 470.89 
232 
344 65 -56.26 -25.7 3165.19 660.49 
233 
343 75 -57.26 -15.7 3278.71 246.49 
234 
306 103 -94.26 12.3 8884.95 151.29 
235 
370 82 -30.26 -8.7 915.67 75.69 
236 
343 77 -57.26 -13.7 3278.71 187.69 
237 
446 64 45.74 -26.7 2092.15 712.89 
238 
452 117 51.74 26.3 2677.03 691.69 
239 
320 120 -80.26 29.3 6441.67 858.49 
240 
474 93 73.74 2.3 5437.59 5.29 
241 
334 80 -66.26 -10.7 4390.39 114.49 
242 





327 106 -73.26 15.3 5367.03 234.09 
244 
383 63 -17.26 -27.7 297.91 767.29 
245 
321 104 -79.26 13.3 6282.15 176.89 
246 
381 101 -19.26 10.3 370.95 106.09 
247 
479 65 78.74 -25.7 6199.99 660.49 
248 
300 113 -100.26 22.3 10052.07 497.29 
249 
423 61 22.74 -29.7 517.11 882.09 
250 
392 66 -8.26 -24.7 68.23 610.09 
251 
324 80 -76.26 -10.7 5815.59 114.49 
252 
477 66 76.74 -24.7 5889.03 610.09 
253 
338 80 -62.26 -10.7 3876.31 114.49 
254 
453 73 52.74 -17.7 2781.51 313.29 
255 
460 70 59.74 -20.7 3568.87 428.49 
256 
452 92 51.74 1.3 2677.03 1.69 
257 
434 99 33.74 8.3 1138.39 68.89 
258 
430 90 29.74 -0.7 884.47 0.49 
259 
493 105 92.74 14.3 8600.71 204.49 
260 
375 74 -25.26 -16.7 638.07 278.89 
261 
318 85 -82.26 -5.7 6766.71 32.49 
262 





323 120 -77.26 29.3 5969.11 858.49 
264 
450 83 49.74 -7.7 2474.07 59.29 
265 





Promedio 357.24 88.65   1380.16 347.42 
 
 































E. Cálculo de la varianza. 
𝛔𝟐 =














= 𝟏𝟑𝟖𝟎. 𝟏𝟔 
𝝈𝑷
𝟐 =





































𝒁𝒄 = 𝟔𝟐. 𝟔𝟓 
G. Región critica 
 
Para α =0.05, encontramos Zα = 1.645. Entonces la región 










Tabla N° 10: Porcentaje Indicador 2 
𝑻𝑷𝑺𝑷𝑫𝑨𝒂   % 𝑻𝑷𝑺𝑷𝑫𝑨𝑷 % Decremento  % 
357.24 100% 88.65 24.82% 268.59 75.18% 
 
En la columna denominada  𝑻𝑷𝑺𝑷𝑫𝑨𝒂, se muestra el tiempo 
promedio de registro de salida de productos del almacén con el 
sistema actual en segundos, en la columna 𝑻𝑷𝑺𝑷𝑫𝑨𝑷 se muestra 
el tiempo promedio de registro de salida de productos del almacén 
con el sistema propuesto en segundos. En la columna decremento 



















3.8. Tiempo promedio en la obtención de reportes ingreso de 
productos 
A. Definición de Variables 
 
B. Hipótesis Estadística. 
 








D. Resultados de la hipótesis estadística. 




































 Desviación Estándar: 
 















Tabla N° 12: Porcentaje Indicador 3 
 
En la columna denominada  𝑇𝑃𝑂𝑅𝑎, se muestra el tiempo promedio en la 
obtención de reportes ingreso de productos con el sistema actual en 
segundos, en la columna 𝑇𝑃𝑂𝑅𝑃 se muestra el tiempo promedio en la 
obtención de reportes ingreso de productos con el sistema propuesto en 
segundos. En la columna decremento se muestra la reducción que existe 












Se realizó un estudio de la realidad problemática inmersa en el control de 
inventario, para lo cual se decidió implementar un sistema de información de 
almacén. A continuación, se presenta la influencia que ejerce los sistemas 
de información en el control de inventario en la Empresa Chanta Romero 
Soldadura y Servicios E.I.R.L 
Los Sistemas de información es un conjunto de elementos que interactúan 
entre sí con un fin común; que permite que la información esté disponible 
para satisfacer las necesidades en una organización; como lo manifiesta 
según (CALDERON SOTERO , 2010); es una aplicación de software que da 
soporte a las operaciones diarias de un almacén. Permiten la gestión 
centralizada de tareas, como el seguimiento de los niveles de inventario y la 
ubicación de existencias.  
En la Fase I: Requerimientos, se observa en la figura 06 los requerimientos 
funcionales los cuales son gestionar área, cargo, categoría, material, 
personal, privilegios proveedor, usuario, entrada de material, salida de 
material y los reportes. Las cuales son las principales reglas del negocio, en 
la figura 07 se observa los requerimientos no funcionales los cuales define 
el entorno en cual existe el sistema la base de datos fue en MySQL, la 
programación del sistema fue desarrollado en PHP, además se utilizó el 
framework jQuery Mobile, el sistema funciona en cualquier navegador web 
adaptándose con facilidad. 
se especifica en la figura 27 el modelo de casos de uso en donde se 
especifica a los actores del sistema interpretado entre el administrador del 
sistema de almacén, el personal de almacén que será el encargado de 
realizar las entradas y salidas de los materiales. Se muestra los procesos de 
entrada de materiales y el módulo de salidas de materiales, también se 
observa los reportes. 
Respecto a la figura N°34, se muestra el caso de uso general del sistema, 




siguientes opciones gestionar cargo, personal, privilegios, usuarios, áreas, 
proveedor, categoría, materiales, como también tendrá los módulos de 
entrada y salida de materiales. 
Fase II: se observa en la figura 36, el diagrama de robustez gestionar 
materiales, están conformados por objetos de entidad, objetos fronterizos y 
objetos de control. Lo cual ayudara a tener una secuencia sobre la 
funcionalidad del sistema de almacén. 
Fase III se observa la figura 41, diagrama de secuencia gestionar personal 
el cual comienza ingresando los datos del personal, lo cual se tiene que 
verificar si cumples con el llenado correctamente, caso contrario se puede 
guardar satisfactorio los datos del personal, para poder modificar los datos 
del personal se tiene que ir a la opción modificar e ingresar el apellido de la 
persona que se desea actualizar sus datos. 
En la figura 46, se manifiesta el modelado de la base datos la cual costa de 
12 tablas que están relacionadas y las cuales tienes sus respectivos 
atributos, las tablas más importantes son movimiento de entrada y el 
movimiento de salida, en la figura 47 se muestra el diagrama de despliegue 
lo cual representa la parte física de como estará estructurado el diseño y por 
último se muestra el diagrama de componentes que representa el diseño de 
la arquitectura los cuales son Modelo, Vista y Controlador.  
En la Fase IV, se realizan las pruebas funcionales se tiene que identificar las 
clases de equivalencias para validaciones antes de ingresar a los valores de 
entrada, en la tabla 18 se muestra el número de caso los cuales comprenden 
7 casos de pruebas, en la segunda columna se verifica las clases de 
equivalencia las cuales se ingresan el nombre del usuario y la clave y por 
último se muestra en la columna resultado los cuales verifican si realmente 
los datos ingresados cumplen con sus respectivas validaciones, caso 
contrario no podrán ser registrados. 
En el estudio de viabilidad económica se alcanzó el valor actual neto de 




implementación del sistema, en el beneficio costo por cada sol invertido se 
obtiene una ganancia de 5.79 soles, y como tasa interna de retorno se 
obtiene el 90% siendo mayor que el 37% del banco ofrece en sus préstamos 
para las pequeñas y medianas empresas.  
Para el indicador I el tiempo promedio de ingreso de productos al almacén 
se concluye que la diferencia obtenida es de 505.40 (100%) segundos con 
la modalidad actual y 184.51 (36.51%) segundos con el sistema propuesto, 
obteniendo un decremento del 320.89 (63.49%) segundos. Se demuestra 
entonces, que con el sistema propuesto se disminuye significativamente el 
tiempo promedio de ingreso de productos al almacén.  
Para el indicador II el tiempo promedio de registro de salida de productos 
del almacén se concluye que la diferencia obtenida es de 357.24 (100%) 
segundos con la modalidad actual y 88.65 (24.82%) segundos con el 
sistema propuesto, obteniendo un decremento del 268.59 (75.18%) 
segundos. Se demuestra entonces, que con el sistema propuesto se 
disminuye significativamente el tiempo promedio de registro de salida de 
productos del almacén.  
Para el indicador III el tiempo promedio de obtención de reportes se 
concluye que la diferencia obtenida es de 159.67 (100%) segundos con la 
modalidad actual y 21 (13.15%) segundos con el sistema propuesto, 
obteniendo un decremento del 138.67 (86.85%) segundos. Se demuestra 
entonces, que con el sistema propuesto se disminuye significativamente el 
tiempo promedio de obtención de reportes. 
Comparando con los trabajos previos (W. AMBLER, 2002) donde se utilizó 
la metodología de desarrollo ICONIX, cuenta con 4 fases de desarrollo; La 
metodología de desarrollo de software RUP, cuenta con 4 fases, las cuales 






Por otro lado, según la investigación en (González Martel, 2014). sugiere 
que el tiempo de registro de ingreso de productos es de 450 segundos en 
comparación con la presente investigación el tiempo es menor (184.51 
segundos) según la Tabla N°8. La diferencia de decrementos entre las dos 
investigaciones es de 265 segundos dicho a los resultados esta 
investigación mejora favorablemente y en menos tiempo el registro de 
ingreso de productos.  
En conclusión, los resultados confirman la hipótesis planteada. Ya que se 
logró una diferencia entre el sistema anterior y el sistema implementado en 
la empresa Chanta Romero Soldadura y Servicios E.I.R.L, dicho a ello se 


























 Se logró disminuir el tiempo promedio de ingreso de productos al almacén 
en un 63.49%. 
 Se logró disminuir el tiempo promedio de registro de salida de productos 
del almacén en un 75.18%. 
 Se logró reducir el tiempo promedio en la obtención de reportes en un 
86.85%. 
 Se concluye que el desarrollo es factible económicamente, de acuerdo a 
los indicadores económicos evaluados, que son: 
– VAN S/ 23367.81 
– B/C (6.79) 
– TIR (90%)  


















 Se recomienda crear el módulo de planillas para cubrir con el 100% de 
la satisfacción del personal administrativos de la empresa. 
 Se recomienda crear una aplicación móvil para el seguimiento de los 
proveedores. 
 Se recomienda realizar alertas de advertencia cuando el almacén se está 
quedando sin stock. 
 Se recomienda instalar una computadora en los diferentes lugares de 
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Anexo 04: Metodología de Desarrollo ICONIX 
FASE I: REQUERIMIENTOS. 
 Requerimientos Funcionales. 








 Requerimientos No Funcionales. 
 



















 Prototipos del Sistema 
 







































































































Figura N° 23: Reporte de Entrada por Categoría 


















































 Modelo de Caso de Uso. 
 



























Figura N° 30: Caso de uso Mantenimiento. 
 




































Figura N° 32: Modulo Salida de Material 



































































Fase II: Análisis y diseño Preliminar. 
 Diagrama de Robustez 
 





























Figura N° 39: Diagrama de Robustez Reportar Entrada Material 
 
 
























Fase III: Diseño Detallado. 
 Diagrama de Secuencias. 
 






























 Modelado de la Base de Datos. 
 
















Fase IV: Implementación. 
 Pruebas Funcionales. 
 

















Tabla N° 18: Caso de Prueba: Ingreso al Sistema. 
Para la elaboración de la caja de prueba se identifica las clases de equivalencias 








Tabla N° 19: Caso de Equivalencia Ingreso de Materiales. 
Nro.. Condición Clase Valida Clase no Valida 
1 Descripción: es 
una cadena de 
caracteres 




2: Cadena no mayor a 100 
caracteres 
3: Valor vacío 
2 Precio Costo: es 
un valor 
numérico. 
4: Cualquier valor 
numérico de 5 
caracteres 
5: Cadena es mayor 5 
caracteres 
6: Cadena es menor 5 
caracteres 
7: Valor Vacío 
3 Stock Actual: es 
un valor 
numérico. 
8: Cualquier valor 
numérico de 5 
caracteres 
9: Cadena no mayor a 5 
caracteres 
10:  Valor vacío 
4 Stock Máximo: 
es un valor 
numérico 
11: Cualquier valor 
numérico de 5 
caracteres 
12:  Valor vacío 
5 Stock Mínimo: es 
un valor 
numérico 
13: Cualquier valor 
numérico de 5 
caracteres 
14: Valor es menor a 5 
caracteres 







Tabla N° 20: Caso de Equivalencia Mantenedor Proveedor 
Nro.. Condición Clase Valida Clase no Valida 
1 RUC: es un valor 
numérico.  
 
1: Cualquier valor 
numérico de 11 
caracteres 
2: Cadena no mayor a 
11 caracteres 
3: Valor vacío  
2 Razón Social: es 







5: Cadena es mayor 30 
caracteres 
6: Valor Vacío 








8: Cadena no mayor a 
30 caracteres 
9:  Valor vacío  
4 Representante: 







11:  Valor vacío 
















Pruebas Unitarias del Sistema 

















































 Calcular la complejidad ciclónica 
V(G)= a – n + 2 
V(G)= 18 – 19+ 2 
V(G)= 1 
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 Estudio de Viabilidad Económica:  Inversión. 
 Costo de Desarrollo 
Tabla N° 21: Costo de Desarrollo del Tesista 
 
 Costo de Software. 






 Costo de Hardware. 
Tabla N° 23: Costo de Hardware 
 
 
 Costo de Materiales. 





 Costo de Servicios. 





Tabla N° 26: Beneficios Tangibles 
 
 Intangibles. 







 Costos Anuales. 
Tabla N° 28: Costo de Energía. 
 
 















 Flujo de Caja. 











 Análisis de Rentabilidad. 
Para demostrar la rentabilidad del proyecto utilizaremos técnicas para 
determinar el VAN, Costo/Beneficio, TIR; por lo tanto, se tiene que calcular el 
valor que alcanzara un capital en el futuro. 
Los valores monetarios son dados en soles S/. Y se considera un riesgo de 
capital de 15%. 
a. Valor Neto Actual(VAN) 
























 Tasa interna de retorno(TIR): 











Bueno, ahora para poder obtener los meses y días se 

















Tiempo de recuperación de capital será de 7 meses y 28 días 


















































































































ANEXO 9: Validación por el Experto Estadista 







































ANEXO 14: Netbeans 8.1 
 
 
































































































para realizar el movimiento de entrada de materiales se tiene  buscar lo materiales e ingresar la cantidad que se están ingresando almacén, todos los campos se 







para realizar el movimiento de salida de materiales se tiene  buscar lo materiales e ingresar la cantidad que se están saliendo de almacén, todos los campos se 






















































































Se muestra el resultado de la categoría soldadura además aparece el stock actual de lo que encuentra en almacén. 
 
 
